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太　陽　“みつがめ”から‘‘うを”に進む．
　21日9時17分にヂ分霊を通過，北天に移る．
　啓蟄は6日8時6分．醍三種は月初め16分
　10秒角，月末16分2秒角；地球との距離は
　初め0．9910（1億48百萬キロ），末09994輩
1941年
3月の天象
　位（1億49百萬キロ）；地卒点差は初め8．88，翻騒躍躍圏國鯉麟口囲囲醒■
　末8．80秒角．時差は負で，平均太陽は眞太陽の西にある．カリントン太陽自
　　　　　　　　ロ　轄：期は世界時26．18（日本時26日13時17分頃）から第1171期に入る．
金環B食　27日（日本時28日2時一8時）に南太虚洋・中南米方面に見られる．
　金環線の血路はニュ1ジ1ランド南東のバウンティ島に始まり，北東に進んで
　イ1スタ島の北をかすめ，ペル1のリマからブラジルの中央部に終る．
月　上弦は6日16時43分目うし），沸1月は13日20時47分（しし），下弦は20日11時
　51分（いて），新月（奮三月朔）は28日5時14分（うを）．地球との距離は3日6
　時最遠（覗孚径は極小，14分44秒角），　15日7時最近（覗宇痙は極大，16分
　36秒角），30日19時再び最遠（頑牛樫は極小，14分42秒角）．
部分月食13日，爾北アメリカ・太息洋・濠洲・東部アジア：方面に見られる．
　最：大食分は0，328（月の直径を1とす）．日本標準時によれば，
　　　月が地球の透影に入るのは　13日18時37．6分
　　　　　　　　本影に入るのは　　　19時55．1分（方位角は北から東へ52度）
　　　食甚をま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20蒔55．4分
　　　月が地球の本影を出るのは　　　21時55．8分（方位角は北から西へ17度）
　　　　　　　　日影を出るのは　　　23時13．1分
　方位角とは月と地球の本影との接言詮を月面の北から国乱は東まはりに測つ
　た角度である．月の親孚径は16分30秒角．
水星　曉天．みつがめ座．初め逆行，3日22時金星と葺合（金星の北4度48
　分），11日5時西留，以後順行，18日9時降交黙通過，黄道の南に移り，25日
　20時8分月と會合，同24時西方極大離角（27度48分），28日15時遠日黙通過．
　　1日9時　赤経22時22分赤緯一6．4度光度2．4輝im－o．03覗傘裡53秒距離0．63軍位
　1工日9時　　　22　2　　　　－10．4　　　　1．1　　0．23　　　　4．8　　　　0．70
　31日9時　　　　　　22　　59　　　　　　－　8．6　　　　　　0．3　　　　0．60　　　　　　3．4　　　　　　0．98
金星　曉夫．“みつがめ”より“うを”へ順行．太陽に極めて近い．1日17時
　遠日勲通過，3日7k星と面面，27日8時46分月と會合．光度一3．4；輝面の割
　合は初め9切8分，末9割9分；祓牟脛は初め5．1，末4．9秒角；地球との距
　離は初め1．664，末1．717軍位；太陽との間隔は初め32，末11分時．
火星　いて座を順行．夜適すぎに東天に昇る．22日6時31分に月と蛍篭（月
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　の南）．光度は初め1．3，末O．9；覗孚倒ま初め2．8，末3．3秒角；地球との覆離
　は初めL695，末1・441軍位．
木星　ひつじ座を順行中・宥の西室にあり．光度は初め一1・8，末一1・6；極
　硯牟餐は初め17・0，末15・9秒角；地球との距離は初め5．397，末5．772箪位．
　3日19時31分と31日13時11分とに月と會合する．
土星　ぴつじ座，木星の南西を順行中．3日17時44分と31日6時7分とに月
　と會合．光度は初め0．6，末0．5；極硯牛径は初め7．7，末7．5秒角；地球との
　距離は初め9．635，末10．003箪位．
天王星　うし座西端を順行中．4日17時20分に月と愈合．
　1日9時　赤縄3時20分47秒赤緯十18度10．5分光度6．1硯孚裡1．73秒角距離19．82軍位
　31日9時　　　　3　25　11　　　　十18　27．5　　　　6．1　　　　1．69　　　　　20．25
海王星　しし座東端を逆行中，14日4時18分に：月と會合．17日17時封衝．
　　1日9時　赤経11時50分13秒赤緯＋2度28．5分光比7．7覗牛径1．25距離2929品位
　31日9時…　　　11　47　14　　　　＋2　48．3　　　　7．7　　　　1．25　　　29．27
冥王星　かに座中央を逆行中．光度15．地球との距離i38輩位．
長廻期攣星　三月に極大となる主なもの（括弧内は極大光度とその豫想日）
　　　　さそりRR星（5．5，13日）　　　　　　い　て．　RR星（5．8，28日）
　　　　うをR星（70，28日）　　（詳細は1月號第15：頁参照）
三月3H
　　7日
11日
13日
14習
16日
17日
22日
25日
26日
28日
　　　　　　　　三1月の天文愛
煙ルバ1ス即す（1840年号
ヨハン・バイエル残す（1626年），フラウンホ1ファ（猫）生る（1787年），
ジョン・ハ1シェル（英）生る（1792年）
ルヴ」エ（伊）生る（1811年）
ヰリアム・ハ｝シェル（英）天王星を二見す（1781年），Plエル（英）生
る（1855年）
三浦梅園鳴す（寛政元年），スキヤパレリ（便）生る（1835年），アィン
スタィン（猫）生る（1879年）
シェナ1艘す（1547年）
ベセル残す（1846年），ドブラ残す（1858年）
アルゲランデル（猫）生る（1799年）
間長涯残す（文化10年）
フラエルゲス彗星を獲見（1811年）：尾の長さ25。，17ケ月見ゆ
オルバiス小遊星パラスを稜見す（1802年），ラプラス（佛）生る（1749
．年），ハンゼン残す（1847年）
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（全て日本標準時）
・叫黙干支
1土　3，0
三月の天文カレンタ
　　天界現象P㈹B。（度）
戊申　金：遠日黙　一2ユ．6　－7．2
太陽…（一時の値）　　　＿．ユリウス日
Lo（度〉　時左（分）　　（21時）
331．9　一12．6　2430055．0
2　日　4，0　己酉 一21．8　一7．2　318．7　一12．4　056．0
?5?3
????。?????? ??
庚戌o秦i塁一謝
辛亥天・月　　一22．3
ヨ…子　　　　　一22．5
癸丑　啓蟄上弦　一22．7
甲寅　　　　　一23．0
乙卯　　　　　　　一23．2
一7．2　305．5
－7．2　292．3
－7．3　279．2
－7．3　266．0
－7．3　252．8
－7．3　239．6
一12．2　057．0
－12．0　e58．0
－11．8　059．0
－！1．5　060．0
－11．3　061．0
－11ユ　　　　　　062．0
g　日　11．0　丙辰 一23．4　一7．2　226．5　一10．8　063．0
10　月　12．0　丁巳　　　　　　　一23，6
11　火　13．0　戊午・水：西留　　一23．8
12　水　14，0　己未　　　　　　　一24．0
13　木　15．0　（庚i申）漏月，月食　一24．1
14金ユ6．⑪　辛酉　海・月　　　一24．3
15　土　　17．0　　壬戌　　　　　　　　　　　一24．o「
一7．2　213．3
－7．2　2C）O．1
－7．2　186．9
－7．2　173．7
－7．2　160．6
－7．2　li17．4
一10．6　e64．0
－10．3　065．0
－10．0　066．0
一　9．8　067．0
一　9S　068．0
一　9．2　069．0
16　　日　　18．0　　癸亥 一24．6　一7．1　13，1．2　一　8．9　070．0
17月19，0照子海；：藝封衝　一24．8
18火20．0　乙丑水：降交黙　一24．9
19　　かく　2：1．0　　丙寅　　　　　　　　　　　一25．1
20木22．O　出直　下弦　　　　一25．2
21金　23．0　戊辰　春分　　　　一25．3
22土24．0〔己巳〕火・月　一25．5
一7ユ　　　121．0
－7．1　107．8
－7ユ　94．7
－7．0　81．5
－7．0　68．3
－7．0　55．1
一　8．6　071．0
一　8．4　072：0
一　8．1　e73．0
一　78　074．0
一　7．5　075．0
一　7．2　076．0
23　日　25．0　庚今 一25．6　一6．9　41．9　一　6．9　077．0
24月26．0辛未　　　L25．7－6．928．7－6．625火・7・・壬申｛楽坐雛一・5・・一・…5．・一　…
26　　7k　　28。0　　癸酉　　　　　　　　　　　　一25．9　　－6．8　　　　2．4　　－　6．0
　　　　　職｛鯛食一一・5・9一・6・8349・・一　…27木29．0
　　　　　乙亥｛禦遠，黒ゼ・6・・一…3・6・・一5・・28金　0．3
　　　　　丙子　　　　　　一26．1　－6，7　322．8　－5．129土 13
078．O
o7gLo
O80．0
081．0
082．0
083．0
30　　日　　　2．3　　　丁丑 一26．2　一6．6　309．6　一　4．7　084．0
・・月3・・鹸俵：R 一26．2　一6．6　296A　一　4．4　085．0
